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ɌɚɬɚɪɯɚɥɵɤɚɜɵɡɢԓɚɬɵԥɫԥɪɥԥɪɟɧɟԙɬԥɪɛɢɹɜɢԥԣԥɦɢɹɬɵɚɟɪɭɱɚɡɭɪԒɚɧɥɵԣԥɦɬɚɩɤɵɪɫԛɡɥɟɦԥɤɚɥɶ
ԥɣɬɟɦɧԥɪ ɬɚɛɵɲɦɚɤɥɚɪ ԣԥɦ ɛɚɲɤɚɥɚɪ ɛɟɡɞԥ ɬɟɥ ɦɚɬɭɪɥɵɝɵɧ ɬɨɟɦɥɚɭ ɬɚɧɵɩ ɛɟɥԛ ɷɲɱԥɧɥɟɝɟɧ ԛɫɬɟɪԥɥԥɪ
ԥɯɥɚɤɥɵɥɵɤɬԥɪɛɢɹɥɢɥԥɪ
ɏɚɥɵɤ ɢԓɚɬɵ ԥɫԥɪɥԥɪɟ ɹɲɶ ɛɭɵɧɝɚ ɬԥɪɛɢɹ ɛɢɪԛ ɱɚɪɚɫɵ ɛɭɥɭ ɛɟɥԥɧ ɛɟɪɝԥ ԥɣɥԥɧԥɬɢɪԥ ɞԧɧɶɹɧɵ
ɬɚɧɵɩɛɟɥԛɱɵɝɚɧɚɝɵɛɭɥɚɪɚɤɬɚɯɟɡɦԥɬɢɬԥɏɚɥɵɤɚɜɵɡɢԓɚɬɵԥɫԥɪɥԥɪɟɧԛɡɥԥɲɬɟɪԛɩɪɨɰɟɫɫɵɧɞɚɛɚɥɚɥɚɪ
ɯɚɥɤɵɛɵɡɧɵԙɬɚɪɢɯɵɚɧɵԙɬɨɪɦɵɲɵɧɞɚɝɵԥԣԥɦɢɹɬɥɟɜɚɤɵɣɝɚɥɚɪɯԥɬɬɚɚɥɚɪɞɚɤɚɬɧɚɲɤɚɧɬɚɪɢɯɢɲԥɯɟɫɥԥɪ
ɬɭɪɵɧɞɚɞɚɛɟɥɟɦɧԥɪɚɥɚɥɚɪ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
 ȻɚɤɢɪɨɜɆɏɌɚɬɚɪɮɨɥɶɤɥɨɪɵ±Ʉɚɡɚɧ³Ɇԥɝɚɪɢɮ´ɧԥɲɪɢɹɬɵ±ɛ
 ԒɚɦɚɥɢɟɜɚɅɎɌɚɬɚɪɯɚɥɵɤɚɜɵɡɢԓɚɬɵ±ɄɚɡɚɧɎȾȺɆɍ±ɛ
 ɁɚɤɢɪɨɜɚɂȽȻɨɥɝɚɪɱɨɪɵɯɚɥɵɤɢԓɚɬɵ±ɄɚɡɚɧɎɢɤɟɪ±ɛ
 ɂɫԥɧɛԥɬɇɌɚɬɚɪɯɚɥɵɤɦԥɤɚɥɶɥԥɪɟɬɨɦ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɤɢɬɧԥɲɪ±ɛ
 Ɇɢɧɧɭɥɥɢɧɚ ɊɎ ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɭɱɚɳɟɣɫɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɧɚ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯɇɚɭɤɚ
ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɠɢɡɢɧ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɧɚɭɱɩɪɚɤɬɤɨɧɮ±Ɍɚɦɛɨɜ±ɋ
 ɆɢɧɧɭɥɥɢɧɚɊɎɏɚɥɵɤɚɜɵɡɢԓɚɬɵɧɞɚɯɟɡɦԥɬɬԥɪɛɢɹɫɟɋɛɨɪɧɢɤɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ9,,Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɬɸɪɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮ ©ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɬɸɪɤɨɥɨɝɢɹ ɹɡɵɤ Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɬɸɪɤɫɤɢɯɧɚɪɨɞɨɜªɮɟɜɪɚɥɹ±ȿɥɚɛɭɝɚɂɡɞɜɨȿɂɄɎɍ±ɋ
 əɯɢɧȺȽȻɚɤɢɪɨɜɆɏɎɨɥɶɤɥɨɪɠɚɧɪɥɚɪɵɧɫɢɫɬɟɦɚɢɬɟɩɬɢɤɲɟɪԛɬԥԓɪɢɛԥɫɟ±ɄɚɡɚɧɄȾɍ
ɧԥɲɪ±ɛ
ɉɭɩɵɲɟɜɚȿɜɝɟɧɢɹɅɟɨɧɢɞɨɜɧɚ
ɤɩɟɞɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵ
ɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨɝɨɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɉɎɍ
ɝȿɥɚɛɭɝɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
ɟPDLOHYSXS\VKHYD#\DQGH[UX
ɍȾɄ
ɆȿɌȺɉɊȿȾɆȿɌɇɕɃɉɈȾɏɈȾȼɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɃ
ɉɈȾȽɈɌɈȼɄȿɍɑɂɌȿɅəȻɂɅɂɇȽȼȺ
0(7$',6&,3/,1$5<$3352$&+,17+(352)(66,21$/
75$,1,1*2)$7($&+(5%,/,1*8$/
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ɍɟɦɚ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɜɭɡɟ ɇɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɚª ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɭɫɥɨɜɢɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɛɭɞɭɳɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹɛɢɥɢɧɝɜɚ
ɩɪɢɫɟɬɟɜɨɦɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢɫɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɣɩɨɞɯɨɞɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɧɚɞɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟɭɦɟɧɢɹɭɱɢɬɟɥɶɛɢɥɢɧɝɜɩɨɥɢɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹɫɪɟɞɚɪɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɤɚɤɧɟɪɨɞɧɨɣ
$EVWUDFW7KHDUWLFOHWRXFKHVRQWKHUHOHYDQWSUREOHPVRIPHWDGLVFLSOLQDU\HGXFDWLRQFRQWHQWDWWKHSHGD
JRJLFDOKLJKHUVFKRRO%\WKHH[DPSOHRIGLVFLSOLQH³0HWKRGVRIWHDFKLQJ5XVVLDQODQJXDJH´DGGUHVVLQJWKHVWXGHQWV
RIWKHSHGDJRJLFDO¿HOGRIVWXG\WKHSDSHUH[DPLQHVWKHEDVLFSURYLVLRQVIRUUHDOL]DWLRQRIPHWDGLVFLSOLQDU\
DSSURDFKLQSURIHVVLRQDOWUDLQLQJRIIXWXUHWHDFKHUELOLQJXDODWQHWZRUNLQWHUDFWLRQZLWKHGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQV
.H\ZRUGVPHWDGLVFLSOLQDU\HGXFDWLRQPHWDGLVFLSOLQDU\DSSURDFKPHWDGLVFLSOLQDU\RXWFRPHVPHWDGLV
FLSOLQDU\VNLOOVWHDFKHUELOLQJXDOPXOWLFXOWXUDOHQYLURQPHQW5XVVLDQODQJXDJHDVDIRUHLJQODQJXDJH
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɭ ɧɢɯ ɧɚɞɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɭɦɟɧɢɣ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨɝɞɚ ɡɧɚɧɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɫɹ ɧɟ
©ɜɩɪɨɤªɚɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɦɨɞɟɥɢɛɭɞɭɳɟɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɚɤ©ɧɚɭɱɟɧɢɟɠɢɬɶɡɞɟɫɶɢɫɟɣɱɚɫª
ȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨɜɨɪɢɬɶɨɛɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢɩɪɨɰɟɫɫɚɨɛɭɱɟɧɢɹɜɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɜɭɡɟɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚ
294 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɞɚɧɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɦɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɨɫɧɨɜɚɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɫɟɝɨɞɧɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɤɚɤɨɞɧɚɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɚɭɤɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɢɬɟɥɹ Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɥɶɡɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ
ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɩɨɞɯɨɞɟɜɩɪɚɤɬɢɤɟɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɟɫɥɢɜɷɬɨɦɜɨɩɪɨɫɟɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɟɧɭɱɢɬɟɥɶ
ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɚɞɪɨɜ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚª ± ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɛɭɞɭɳɟɝɨ
ɭɱɢɬɟɥɹɤɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɩɨɥɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɫɪɟɞɟȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɤɚɤ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɨɬɦɟɱɚɟɬɌɆȻɚɥɵɯɢɧɚ©«ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɞɢɚɥɨɝɚ
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɟɲɤɨɥɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɫɫɟɦɶɹɦɢɦɢɝɪɚɧɬɨɜɜ
ɫɨɡɞɚɧɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɢɡɭɱɟɧɢɹɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɜɰɟɥɟɜɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɭɱɢɬɟɥɟɣɢɞɪ>ɫ@
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɛɭɞɭɳɢɣɭɱɢɬɟɥɶɞɨɥɠɟɧɭɦɟɬɶɪɚɛɨɬɚɬɶɫɞɟɬɶɦɢɪɚɡɧɵɯɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣɩɨɧɢɦɚɬɶ
ɱɬɨ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɤɚɤ ɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɧɟɪɨɞɧɨɝɨɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ
ɦɵɲɥɟɧɢɹɜɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɫɬɚɧɞɚɪɬɩɟɞɚɝɨɝɚɤɨɬɨɪɵɣɛɭɞɟɬɜɜɟɞɟɧɜ
ɞɟɣɫɬɜɢɢɫɹɧɜɚɪɹɝɬɚɤɠɟɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɭɦɟɧɢɹɯɭɱɢɬɟɥɹ
±ɜɥɚɞɟɬɶɦɟɬɨɞɚɦɢɢɩɪɢɟɦɚɦɢɨɛɭɱɟɧɢɹɪɭɫɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭɜɬɨɦɱɢɫɥɟɤɚɤɧɟɪɨɞɧɨɦɭ
±ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɦɟɫɬɧɵɦɹɡɵɤɨɜɵɦɹɜɥɟɧɢɹɦɨɬɪɚɠɚɸɳɢɦɤɭɥɶɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢ
ɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɪɚɡɜɢɬɢɹɪɟɝɢɨɧɚ
±ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɪɨɞɧɵɦɹɡɵɤɚɦɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ>ɫ@
Ɇɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɣɩɨɞɯɨɞɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɩɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɩɪɢ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢɫɥɟɞɭɸɳɢɯɭɫɥɨɜɢɣ
±ɚɧɚɥɢɡɟɤɥɸɱɟɜɵɯɩɨɧɹɬɢɣɧɚɩɪɢɦɟɪɪɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɤɚɤɧɟɪɨɞɧɨɣɛɢɥɢɧɝɜɢɡɦ
±ɝɪɭɩɩɨɜɵɯɮɨɪɦɚɯɪɚɛɨɬɵɜɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɨɛɭɱɟɧɢɹɜɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ
±ɪɟɮɥɟɤɫɢɢɧɚɤɚɠɞɨɦɷɬɚɩɟɪɚɛɨɬɵ
±ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯɮɨɪɦɦɟɬɨɞɨɜɢɩɪɢɟɦɨɜɪɚɛɨɬɵɤɥɚɫɬɟɪɞɢɫɤɭɫɫɢɢɪɨɥɟɜɵɟɢɝɪɵ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɟɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɨɡɝɨɜɨɣɲɬɭɪɦɢɬɞ
±ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɭɱɟɛɧɨɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢɩɨɞɤɨɬɨɪɨɣɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹɜɫɟ
ɜɢɞɵɪɚɛɨɬɫɬɭɞɟɧɬɨɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɟɜɫɟɬɟɜɨɦɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɭɱɟɧɢɹ
Ɇɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢ ɞɪɭɝɭɸ ɥɨɝɢɤɭ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜɨɩɟɪɜɵɯ ɜ
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɥɚɧ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɤɚɤ ɧɟɪɨɞɧɨɝɨ ȼɨɜɬɨɪɵɯ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɞɟɬɜɞɪɭɝɨɦɮɨɪɦɚɬɟɜɜɢɞɟɰɟɩɨɱɤɢɥɨɝɢɱɟɫɤɢɡɚɜɟɪɲɚɸɳɢɯɫɹɫɨɛɵɬɢɣɭɱɟɛɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ȼɯɨɞ ɜ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ©Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚª  ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢɢɡɭɱɟɧɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɚɡɚɈɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜɨɜɪɟɦɹɤɪɭɝɥɨɝɨɫɬɨɥɚɜɮɨɪɦɟ©ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣªɫɭɱɚɫɬɢɟɦɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɫɟɬɟɜɵɯɲɤɨɥɩɨɥɭɱɟɧɢɹɡɚɤɚɡɚɧɚɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɜɭɪɨɤɨɜ
Ɂɚɜɟɪɲɚɸɳɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɹɪɦɚɪɤɚ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɬɨɝɨɜɭɸ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸȼɫɟɷɬɢɫɨɛɵɬɢɹɩɨɡɜɨɥɹɸɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵɞɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯɢɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɨɛɭɱɟɧɢɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɛɭɞɭɳɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹ
ɝɨɬɨɜɨɝɨɢɭɦɟɸɳɟɝɨɪɚɛɨɬɚɬɶɜɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɤɥɚɫɫɟ
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɧɢɠɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɬɚɛɥɢɰɵ Ɍɚɛɥɢɰɚ  ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɜɭɱɟɛɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɩɪɢɫɟɬɟɜɨɦɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢɜɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɢɫɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɌɚɛɥɢɰɚɌɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɩɥɚɧɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ©Ɇɟɬɨɞɢɤɚɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚª
ɇɚɡɜɚɧɢɟɬɟɦɵ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ
Ʌɟɤɰɢɢ ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɡɚɧɹɬɢɹ
ɍɱɟɛɧɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚ
ɌɟɦɚɆɟɬɨɞɢɤɚɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ
ɤɚɤɧɚɭɤɚɈɫɧɨɜɧɵɟɬɟɧɞɟɧɰɢɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɦɟɬɨɞɢɤɢɪɭɫɫɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɚɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɪɟɚɥɢɹɯ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶɩɪɨɰɟɫɫɚɨɛɭɱɟɧɢɹ
2 ȼɫɬɪɟɱɚɫ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢɫɟɬɟɜɨɣ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɫɭɱɢɬɟɥɹɦɢɪɭɫɫɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɚɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɢɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɲɤɨɥɚɯ
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ɌɟɦɚɊɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɤɚɤɩɪɟɞɦɟɬ
ɢɡɭɱɟɧɢɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɲɤɨɥɟɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟɢɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɋɩɟɰɢɮɢɤɚɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɪɭɫɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭɤɚɤɧɟɪɨɞɧɨɦɭ
2 2 Ⱦɢɫɤɭɫɫɢɹ
©ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɩɟɞɚɝɨɝɚɡɚɢ
ɩɪɨɬɢɜª
ɗɫɫɟ©ɍɱɢɬɟɥɶ
ɛɢɥɢɧɝɜɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢª
Ɍɟɦɚɉɪɢɧɰɢɩɵɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɪɭɫɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭɨɛɳɟɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɱɚɫɬɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɉɪɢɧɰɢɩɵ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɪɭɫɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɟ
2 ɉɪɨɫɦɨɬɪɜɢɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ
ɭɪɨɤɨɜɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɟɢɯ
ɚɧɚɥɢɡ
ɌɟɦɚɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɮɨɪɦɵɨɛɭɱɟɧɢɹɌɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ
ɬɢɩɨɥɨɝɢɹɭɪɨɤɨɜɩɨɪɭɫɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭ
ɇɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɮɨɪɦɵɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɭɪɨɤɚɄɨɧɫɬɪɭɤɬɵɭɪɨɤɨɜɩɨɪɭɫɫɤɨɦɭ
ɹɡɵɤɭɞɥɹɞɟɬɟɣɛɢɥɢɧɝɜɨɜ
2  Ⱦɟɣɫɬɜɢɹɜɫɢɬɭɚɰɢɢ
©ə±ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɭɪɨɤɚª
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɜɦɚɥɵɯɝɪɭɩɩɚɯ
ɦɨɞɟɥɢɭɪɨɤɚɪɭɫɫɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɚɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɟ
ɢɪɚɡɵɝɪɵɜɚɧɢɟɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɡɚɳɢɬɵɩɟɪɟɞɭɫɥɨɜɧɵɦ
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦɩɟɪɮɨɦɚɧɫ
ɉɨɞɜɨɞɹɢɬɨɝɢɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɫɬɚɬɶɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚª ± ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɜɭɡɟ  ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɛɭɞɭɳɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹɛɢɥɢɧɝɜɚ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
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